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RECENSIONES 
CENTRE n'ANALYSE ET DOCUMENTATION PATRISTIQUES, Biblia Pa-
trística. lndex des Citations et Allusions Bibliques dans la Lit-
térature Patristique. Des origines a Clément d' Alexandrie et Ter-
tullien, Paris, Ed. du Centre National de la Recherche Scientifi-
que, 1975, 546 pp., 16 X 24. 
Este valioso instrumento de trabajo fue confeccionado por el 
"Centre d'Analyse et de Documentation Patristique" (CADP) de 
la Universidad de Ciencias Humanas de Strasbourg, con la asis-
tencia técnica del "Centre de Calcul du Centre National de la Re-
cherche Scientifique" de Strasbourg-Cronembourg. Lo presenta 
A. Benoit, uno de los miembros del equipo que realizó este tra-
bajo. 
Esta obra es un intento, a todas luces encomiable, de poner al 
alcance de los especialistas de todas las latitudes una parte de 
los beneficios prácticos del fichero microfotográfico, realizado por 
esta misma entidad, de los lugares de la literatura patrística en 
los que se hace alguna cita de la Sagrada Escritura. Ese fichero, 
que ya conocíamos, está en la base de este trabajo. 
Consta de una presentación (p. 1-4); una introducción (p. 5-10) 
de tipo técnico que explica el manejo del índice; la lista de las 
obras analizadas (p. 11-15); lista de siglas (p. 17-45); Y finalmen-
te el índice, que incluye más de 27.000 referencias. 
Se sigue el orden de los libros de la Sagrada Escritura (A. y 
N.T.) Y a cada uno de sus versículos se añaden los lugares de la 
literatura patrística (hasta Tertuliano y Clemente de Alejandría) 
que hacen referencia a dicho pasaje. Veamos un ejemplo: Gn 1,1 / 
Iren.L. / Haer. / 3 Oibro) / 11(capítulo) / 5(párrafo) / 44(pági-
na) / 7(línea)/. La cita de la S.E. se repite, en columnas verti-
cales, para cada uno de los lugares de la literatura patrística. 
El índice abarca toda la S. Escritura. Y por lo que respecta 
a las obras estudiadas incluye "toda la literatura patrística de 
toda lengua y de toda doctrina" hasta Tertuliano y Clemente de 
Alejandría. Incluye asimismo apócrifos del N.T., obras heterodo-
xas y libros de procedenci:a judía, pero retocados por cristianos. 
Se estudian también los anónimos y las obras de fecha incierta 
que comúnmente se sitúan dentro de este período. Se excluyen 
los libros de carácter más bíblico que patrístico. 
El trabajo está hecho sobre los originales griegos o latinos o, 
en su falta, sobre versiones fiables. 
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La selección de las ediciones ut ilizadas tiene en cuenta su 
valor científico y, en principio, que sean obras relativamente de 
fácil acceso. Este criterio, legítimo desde el punto de vista pura-
mente científico, presenta, sin embargo, inconvenientes de tipo 
práctico. En efecto, aunque hay ediciones, como el GCS, que se 
utilizan con mucha frecuencia, al ser relativamente amplia la 
gama de ediciones utilizada es obligado acudir sistemáticamente 
a la lista de siglas para verificar cuál es la edición que se uti-
liza en cada caso. Es cierto que no existe ninguna edición que 
incluya todas las obras estudiadas; pero hay algunas, como PG 
y PL, que contienen una buena parte. Nos damos cuenta de que 
el hecho de utilizar siempre que fuera posible, por ejemplo, esta 
edición iría en prejuicio del rigor científico al tiempo que se 
ganaría en agilidad. i Quizás las pérdidas fueran mayores que 
las ganancias!. .. 
De todos modos los AA. adoptan un criterio perfectamente 
válido y procuran, dentro de las dificultades que comporta, uti-
lizarlo de la mejor manera. No nos cabe la menor duda de que 
esta obra es una muy notable aportación técnica al estudio de 
la S.E. y de la literatura patrística que viene a llenar una la-
guna importante. Felicitamos a sus AA., esperando que en el me-
nor plazo de tiempo posible puedan completar su trabajo y pro-
porcionarnos los índices que faltan. 
Pio G. ALVES DE SOUSA 
Antonio MILLÁN PUELLES, Sobre el hombre yla sociedad, Madrid, 
E. Rialp 1976, 287 pp., 15,5 X 23. 
Esta obra recoge una serie de estudios y artículos publicados 
. por el profesor Millán Puelles a lo largo de su ya larga carrera 
docente, y reunidos por sus colaboradores y discípulos para ofre-
cérselos como homenaje con ocasión de sus 25 años de catedrá-
tico. 
El título de la obra refleja exactamente la sucesión de su con-
tenido. Se abre, en efecto, con una primera parte titulada "Fi-
losofía de la condición humana", en la que se abordan algunas 
de las cuestiones fundamentales de la antropología (el hombre 
como criatura, la síntesis humana de naturaleza y libertad, el 
ser y el deber, la dignidad de la persona humana). Pasa luego a 
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